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W!naukowym!dyskursie!na! temat!muzu#ma$skiej! ideologii!politycz-
nej!okresu!przednowoczesnego!dominuj"!badania!nad!klasyczn"!sun-
nick"!teori"!polityczn",!która!traktowana!jest!zwykle!jako!ga#"%!pra-
wa! muzu#ma$skiego! (ar !a). Dzia! ten okre"lany jest mianem al-
a k!m" as-sul#!niyya. Koncepcja ta opiera si# na instytucji kalifatu 
($il!fa) jako narz#dziu wprowadzania, egzekwowania i promocji 
prawa bo$ego na ziemi. Klasyczni teoretycy, tacy jak Al-Baqill%n& 
(zm. 1031) czy Al-M%ward& (947-1058), wywodzili j' z nauczania 
i praktyki proroka Mu*ammada oraz jego bezpo"rednich nast#pców, 
tzw. kalifów prawowiernych. Rozwa$ania uczonych oscylowa!y wo-
kó! sposobu wyboru, koniecznych cech oraz kompetencji kalifa i by!y 
prób' legitymizacji w!adzy w imperium Abbasydów. Nieco pó+niej, 
w pismach Al--az%l&ego (1058-1111), do koncepcji tej inkorporowa-
no istniej'c' ju$ w stanie faktycznym mo$liwo"/ delegacji (tawf%d) 
w!adzy kalifa na urz#dników takich jak emir, wezyr czy su!tan. 
Zmiana ta odzwierciedla!a feudalizacj# i rozdrobnienie w!adzy 
w podupadaj'cym ju$ kalifacie (Pachniak 2001). Inwazja Mongo!ów, 
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która po!o"y!a kres istnieniu kalifatu w 1258 r., rosn#ce wp!ywy per-
skiej koncepcji monarchii, jak równie" szereg przemian, jakie doko-
na!y si$ w religijno%ci muzu!ma&skiej ówczesnej epoki, otworzy!y 
nowe mo"liwo%ci ideologicznej podbudowy w!adzy, jak# sprawowali 
w!adcy nowych imperiów muzu!ma&skich, szczególnie na Wschodzie. 
Tematem ksi#"ki A. Afzara Moina s# powi#zane ze sob#, cho' nie-
identyczne, ideologie dynastyczne %rodkowoazjatyckich Timurydów, 
perskich Safawidów oraz indyjskich Wielkich Mogo!ów. O%rodkiem 
tych ideologii nie by!a spójna, intelektualnie wy!o"ona teoria poli-
tyczna, lecz nadprzyrodzona aura i swoisty kult, jakim otoczona zo-
sta!a osoba w!adcy. Monarchi$ postrzegano jako %wi$t# nie z mocy 
stania na stra"y prawa szariatu, ale jako emanacj$ nadprzyrodzonego 
pos!annictwa i osobistego charyzmatu króla. W!adca taki, poza 
oczywist# rol# polityczn#, stawa! si$ przewodnikiem duchowym, 
swego rodzaju mistrzem sufickim dla wewn$trznego grona swoich 
dworzan lub w szerszym sensie  dla ogó!u poddanych.  
Autor publikacji dokona! udanej i nowatorskiej rekonstrukcji ba-
danych ideologii dzi$ki interdyscyplinarnemu podej%ciu, które !#czy 
ze sob# religioznawstwo i histori$ polityczn#. Uda!o mu si$ przezwy-
ci$"y' pokutuj#ce w literaturze przedmiotu %cis!e ograniczenie sufi-
zmu do przejawów "ycia duchowego, pozbawionych wymiaru poli-
tycznego oraz nieumiej$tno%' dostrze"enia przez historyków w mi-
stycznych pretensjach w!adców czego% wi$cej ni" oznak indywidual-
nego ekscentryzmu. Metody dwóch dziedzin nale"a!o po!#czy', aby, 
jak to uj#! autor, 
[] przedstawi' %rodowisko, w którym mistycy i monarchowie wspó!-
pracowali i wspó!zawodniczyli ze sob#. We wczesnonowo"ytnych In-
diach i Persji rody królewskie i rodziny mistyków "eni!y si$ ze sob# i pa-
tronowa!y sobie nawzajem. Suficcy nauczyciele zajmowali si$ edukacj# 
ksi#"#t, a uczniowie mistyków s!u"yli jako genera!owie. Królowe wysy-
!ano do siedzib mistyków, aby tam rodzi!y synów, a mauzolea sufickich 
%wi$tych wznoszono wewn#trz pa!acowych murów. Dynastie królów 
i %wi$tych krzy"owa!y si$, a granice mi$dzy nimi zaciera!y si$, gdy dwo-
ry i sanktuaria Persji i Indii przyj$!y ten sam repertuar sakralno%ci i spo-
sobu sprawowania w!adzy (Moin 2012: 5-6). 
W obrazie mistycznego w!adcy po!#czonych zosta!o w sposób 
eklektyczny kilka koncepcji ró"nej proweniencji. S# w%ród nich idee 
przej$te z sufizmu, takie jak koncepcja cz!owieka doskona!ego (al-
ins n!al-k mil) czy koncepcja bieguna lub osi %wiata (qu"b). Zgodnie 
z ich za!o"eniami monarcha postrzegany by! jako osoba na najwy"-
szym poziomie rozwoju duchowego i moralnego, utrzymuj#ca %wiat 
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w istnieniu. Z kolei idea boskiego charyzmatu w!adzy królewskiej 
(farr-i iz!d") ma swoje !ród"o w staroperskiej, zaratusztria#skiej 
chwarenie. Inne elementy wizerunku w"adcy nawi$zywa"y do no%nego 
wówczas millenaryzmu z racji zbli&aj$cej si' tysi$cletniej rocznicy 
pos"annictwa proroka Mu(ammada, co rodzi"o oczekiwanie na rych"y 
koniec %wiata lub te& prze"omowe wydarzenie, takie jak zako#czenie 
ery islamu czy objawienie nowej religii lub proroctwa. Monarsze, 
któremu dane by"o rz$dzi* w tak szczególnych okoliczno%ciach, 
przypisywano szczególn$ rol' jako wybawicielowi z ucisku +mahd") 
lub odnowicielowi religii w nowym cyklu dziejowym (mu#addid) 
+tam&e: 9). Ponadto Timur +1336-1405), a po nim -h /ah-n +1592-
1666), u&ywali tytu"u W"adca Koniunkcji +$!%ib qir!n). By"o to na-
wi$zanie do astrologicznego przekonania o szczególnej misji dziejo-
wej osoby urodzonej w czasie zbli&enia si' Saturna i Jowisza w zna-
ku Raka. W wypadku Timura warto jeszcze wspomnie* symboliczne 
uj'cie jego genealogii sformu"owane na jego sarkofagu, które g"osi, 
&e by" on potomkiem mistycznego zwi$zku mitycznej mongolskiej 
ksi'&niczki Alanquwy oraz metafizycznego %wiat"a, którym mia" by* 
7Al8 Ibn Ab8 ;-lib +tam&e: 29-32, 54).  
Elementy szyickie w sposób najbardziej oczywisty odegra"y rol' 
w kszta"towaniu ideologii dynastycznej Safawidów. W sposób naj-
bardziej radykalny dotyczy"o to osoby szacha Ism-78la +14<=-1524), 
który postrzegany by" przez kr$g oddanych kizy"baszy jako manife-
stacja imama 7Alego oraz uosobienie eschatologicznego mahdiego. 
Kizy"basze byli wojownikami zorganizowanymi w formie bractwa su-
fickiego, na którego czele sta" sam Ism-78l jako doskona"y mistrz 
(murid-i k!mil). Warto doda*, &e pó!niejsi w"adcy z dynastii Safawi-
dów obrali sobie na ideologi' pa#stwow$ szyizm imamicki g"ównego 
nurtu, a za swój polityczny raison dêtre uznali obron' ziem zamiesz-
ka"ych przez szyitów. Mimo tych zmian w sferze oficjalnej, jeszcze do 
czasów szacha 7Abb-sa I +15=1-1629) utrzymywa" si' specyficzny ry-
tua" w postaci zbiorowego ch"ostania rózg$ +&'b-i (ar"qat) przez wy-
znaczonego urz'dnika wszystkich dworzan, a tak&e zaproszonych go-
%ci, takich jak pos"owie z krajów europejskich +tam&e: <1-82) na znak 
pos"usze#stwa i oddania osobie szacha. 
Moin postuluje, aby w"a%nie w %wietle kultu w"adcy i koncepcji 
%wi'tej monarchii, jaka rozwin'"a si' w Persji i Indiach w okresie 
wczesnonowo&ytnym, interpretowa* szeroko dyskutowan$, synkre-
tyczn$ bosk$ religi' +d"n-i il!h") mogolskiego cesarza Akbara (1542-
1605). Jego zdaniem, nie by"a ona zaprojektowana, aby zast$pi* is-
lam w roli religii powszechnej, by" to jedynie dworski kult w"adcy 
czerpi$cy z tradycji safawidzkich. Mia" on ponadkonfesyjny charak-
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ter, jako !e promowa" uczestnictwo zarówno muzu"manów, jak i osób 
wywodz#cych si$ z innych obecnych w Indiach religii  hinduizmu, 
zaratusztrianizmu i chrze%cija&stwa. By" on prób# stworzenia mi$dzy-
religijnej solidarno%ci elit pa&stwa mogolskiego (tam!e: 132-133). 
Uzupe"nia" ukut# przez Akbara mesjanistyczn# ide$ pokoju powszech-
nego (sul -i kull) w niezwykle zró!nicowanym religijnie spo"ecze&-
stwie, w ramach której zniesiono uprzywilejowan# pozycj$ islamu po-
przez wycofanie podatku pog"ównego od niemuzu"manów (!izya). 
Autor publikacji celnie ukazuje, jak ideologia imperialna znajdowa-
"a wyraz w bogatej symbolice administracji i ceremonia"u dworskiego. 
Przyk"adowo, inny mogolski w"adca  cesarz Humay'n (1508-1556) 
zgrupowa" swoich urz$dników w cztery ministerstwa, którym nada" 
nazwy czterech !ywio"ów i przypisa" kompetencje wed"ug alchemicz-
nych zale!no%ci. Kolor szaty monarchy by" przypisany do dnia tygo-
dnia i odzwierciedla" patronat okre%lonej planety (tam!e: 113-116). 
*h +ah*n z kolei, mia" w zwyczaju ukazywa/ si$ swoim poddanym 
o %wicie %wi$ta perskiego Nowego Roku (nawr"z) w specjalnym cere-
monialnym oknie pa"acu zwanym oknem widzenia (!haro#a-i dar-
an), korzystaj#c ze splendoru wschodz#cego s"o&ca, które symbolizo-
wa"o monarsz# pot$g$. Tak interpretowane s"o&ce wraz z lwem jako 
uniwersalnym symbolem w"adzy sta"o si$ oficjalnym emblematem 
pa&stwa Wielkich Mogo"ów. To w oknie widzenia odbywa" si$ rów-
nie! coroczny rytua" równowa!enia w"adcy workami srebra i z"ota 
(!an-i wazn-i$ams%$wa-qamar%) (tam!e: 219-221). 
Warto podkre%li/ ró!norodno%/ 4róde" pi%miennych i niepi%mien-
nych, którymi pos"u!y" si$ autor. Do 4róde" pisanych nale!#: królew-
skie kroniki, traktaty apokaliptyczne oraz podr$czniki magii i astro-
logii. 6ród"a niepi%mienne to: architektura budowli %wieckich i sa-
kralnych oraz malarstwo %cienne i miniaturowe przedstawiaj#ce sce-
ny z !ycia dworskiego, a tak!e w pó4niejszym okresie portrety w"ad-
ców, w szczególno%ci +ah*ng7ra (15;9-1;2<), obfituj#ce w symbo-
licznie sformu"owane przes"anie ideologiczne i propagandowe. 
Podsumowuj#c, ksi#!ka A. Afzara Moina stanowi niezwykle cenny 
wk"ad w badanie rozwoju heterodoksyjnych muzu"ma&skich ideologii 
politycznych na tle przemian religijno%ci, jakie dokonywa"y si$ w XIV-
XVII w. we wschodniej cz$%ci %wiata islamu, polegaj#cych na rosn#cej 
roli bractw sufickich, szerokiej akceptacji astrologii oraz tzw. nauk 
okultystycznych (al-&ul"m$al-'ar%ba), w tym magii i alchemii, oraz re-
nesansie szyizmu. Oprócz interdyscyplinarnego podej%cia oraz ró!no-
rodno%ci wykorzystanych 4róde", zalet# niniejszej publikacji jest p"yn-
na i wartka narracja, która z akademickiego tekstu zaopatrzonego w 
pe"en aparat naukowy czyni przyjemn# i fascynuj#c# lektur$, stawiaj#c 
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j !na!równi!z!najlepszymi!przyk"adami!literatury!popularnonaukowej.!
Recenzowana!praca!mo#e!by$!umieszczona!na! jednej!pó"ce!z!tak! so-
lidnymi, a powi!zanymi tematycznie pozycjami, jak klasyczny ju" 
i znany w polskim przek#adzie Pawi tron Waldemara Hansena czy pó$-
niejsza monumentalna praca Kathryn Babayan pt. Mystics, Monarchs 
and Messiahs. Cultural Landscapes of Early Modern Times. 
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